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MERCADOS 
En esto ya he incidido de alguna manera en los puntos anteriores, habría que distinguir los 
mercados de origen que son los Mercas y los de consumo que son los Mercas. Los Mercos, que 
nacieron en su día para fomentar los mercados en origen, no han cumplido esa función, ni mucho 
menos, son unos intermediarios más, son unas sociedades anónimas creadas para obtener beneficios 
y especular como el que más. Lo único que hacen es concentrar la oferta todavía más y punto. 
MERCADOS AL CONSUMO 
Todos los mercados a nivel nacional adolecen de las mismas cosas. Son un cuello de botella 
como he dicho anteriormente. Algunos llegan a ser un coto auténticamente cerrado de una familia o 
dos, caso Teruel, y me atrevo a decir que en muchos puestos de España no llegan los productos o 
determinados productos, como frutas, con la regularidad que deberían llegar ni con la calidad 
necesaria, como es naturaj;, es decir, es una auténtica mafia con sus respectivos cotos. 
Con respecto a los mercados navarros diré que en lo referente al consumo de hortalizas en 
fresco es totalmente deficiente, ya que nuestros mayoristas consume« casi todo de Murcia o 
Valencia, y cuando vienen los productos de la Ribera sólo los consumen en un 30c/r,. para eso les 
preparan MERCA-IRUNA con el dinero del contribuyente?, señores creo que para muestra basta un 
botón. 
De cara a mercados extranjeros, Navarra tiene todas las posibilidades de cercanía, comunicacio-
nes, productos, etc., pero creo que está todo muy verde y nos falta información, pero información 
abundante, veraz y pública y sobre todo que sea un poco planificada (agricultores) aquí se lo tiene 
que hacer todo uno, si sabe como si no sabe. 
POLITICA OFICIAL DE MERCADO 
En este punto es tan grande la trama, el desconcierto y la anarquía que ni los Sindicatos Agrarios 
son capaces de controlar. No está todo unificado en un Ministerio, el Gobierno lo utiliza con fines 
políticos. Importa lo que no hace falta, las uniones de agricultores lo han denunciado muchas veces; 
no planifica, en fin que no hace nada para sentar las bases del futuro. 
Pero el Gobierno siempre se ha preocupado de que los cereales fueran rentables y que tuvieran 
incluso un seguro de catástrofes que no ha tenido ningún otro producto del campo. 
En fin política «casera» de gobierno y política de desastre en cuanto a mercados internacionales, 
más bien lo que hacen es prepararles el terreno aquí a los demás, tenemos casos muy claros como el 
maíz, soja, etc., etc. 
En cuanto a los precios oficiales ya he dicho antes que para conseguir lo que pienso en mis 
deducciones, tendría que venir la revolución socialista en Euzkadi, pero no dejaremos de decir que 
nos gustaría tener unos precios sobre costos con la debida planificación de cultivos, porque no 
estamos de acuerdo con la economía del mercado libre existente. 
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Me voy a ceñir en mi exposición a un estudio que llevó a cabo la Asociación de la Industria 
Navarra por encargo de la Excma. Diputación Foral de Navarra cuyo contenido está en esta 
publicación. El título es «Presente y Futuro de los Regadíos en Navarra y la industrialización de sus 
productos». La primera parte se refiere al tema del regadío en sí, es decir, la parte de producción: un 
análisis de estructura de las explotaciones agrarias en el regadío de Navarra. Entonces, tomo l a . 
segunda parte que se refiere al tema «Industrialización de estos Productos». Interpretando aquí 
como industrialización exclusivamente la de los productos hortofrutícolas. 
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1. CARACTERISTICAS GENERALES 
En primer lugar, me voy a referir a cinco magnitudes, cinco variables para definir a grosso modo 
lo que es el sector de la industria conservera en Navarra: 
—
Número de empresas que existen, clasificadas por tamaños. 
—
Volumen de tratamiento de productos hortícolas, con su capacidad teórica. 
—Localización geográfica de las plantas. 
—Puestos de trabajo que ocupa este Subsector. 
—Volumen de producción. 	 - 
a) Número de empresas. 
El número de empresas existentes en Navarra a 31 de Diciembre de 1976 era de 114 empresas. 
Y el número de plantas o factorías era de 125. Osea, que hay una serie de empresas que tienen más 
de una planta,.la que más, dos. Si consideramos el dimensionamiento de estas empresas, se pueden 
formar cuatro grupos clasificados desde el punto de vista de empleo. 
1. Vamos a establecer un primer grupo que denominaremos empresas grandes: que tienen más 
de cien trabajadores, y cuyo nivel de mecanización es bastante aceptable. 
2. Empresas medianas: tienen una población activa de 50 a 100 trabajadores y cuyo grado de 
mecanización es bastante aceptable. 
3. Empresas pequeñas: el número de trabajadores oscila entre 25 y 50 con un nivel de 
mecanización pobre. 
4. Empresas artesanales: menos de 25 trabajadores y prácticamente sin nivel de mecanización. 
En el grupo primero (empresas que tienen más de 100 trabajadores) consideramos 100 
trabajadores como promedio. Es decir, el promedio de trabajadores ponderado a lo largo del año. 
Teniendo en cuenta que en la campaña de abril-mayo pueden tener 200, y luego hasta septiembre no 
tienen otra vez más que los cincuenta fijos. Y luego otra vez en la campaña del tomate y del 
pimiento pueden tener otros doscientos. Con un promedio entre cincuenta y cien existen treinta y 
seis, y las artesanales son treinta y tres. Este número de 114 puede ser el actual también. 
b) Volumen de tratamiento de productos del regadío. 
El tonelaje de productos tratado por la industria conservera en el año 76 y que es muy próximo 
también al del 77, se cifró en 175.000 Tm. aproximadamente de producto. Por orden de importan-
cia, el producto del que más tonelaje se trató fue: 
tomate 	 82.000 Tm. 
espárrago 
	
23.000 Tm. 
pimiento 	 20.000 Tm. 
patata 	 9.000 Tm. 	 (coyunturalmente, ese año) 
alcachofa 	 6.000 Tm. 
melocotón 	 10.000 Tm. 
Luego, existen otros productos, como son el champiñón, los precocinados y productos varios. 
Estos tres artículos suponen unas 12.000 Tm. 
Qué importancia tiene el sector conservero dentro de la industria alimentaria navarra?  Para /la 
 transformación industrial de productos agrarios, se estimó a grosso modo que en el año 1976 se 
obtuvo una producción de algo así como de 24.744 millones de pesetas. Lo que representó el 
21,90q del volumen de  producción industrial de la provincia. Es decir, el sector alimentario, dentro 
del sector industrial, viene a ser aproximadamente el 21,9( , como digo, con esta cifra de casi 
25.000 millones de pesetas. 
La distribución de la producción industrial correspondiente a la industrialización de productos 
agrarios es la siguiente: el desglose de estos 25.000 millones de pesetas responde a estos tantos por 
cientos: 
Industria cárnica 	 - 15(/ 
Industria láctea 7 
Conservas vegetales 31r/ 
Ind. alimentaria diversa 34Ç 
Para significar la importancia del sector conservero dentro de la industria alimentaria navarra, 
podemos decir que aproximadamente supone el 30Ç/ del volumen de producción estimado en 
pesetas del sector alimentario. 
Vamos a ver ahora la capacidad' de tratamiento de productos agrícolas en el sector conservero. 
Hasta ahora me he referido a cuál fue en el año 76 y este año es representativo de los cuatro últimos 
a nivel de tratamiento de productos. Pero, ¿cuál es la capacidad de tratamiento? 
La capacidad de tratamiento, teniendo en cuenta que esta capacidad de tratamiento viene dada 
por la capacidad de la maquinaria en unos casos, y sabiendo que esta utilización plena de la capacidad 
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requeriría un 30( más que el número de trabajadores actuales, es decir, que ésta es la capacidad de 
producción referida a la plena utilización de la maquinaria y a un 30'; más de trabajadores en el 
sector. Según esto, el volumen de materias primas, que puede ser tratado en el sector s; 
 estima en 
423.000 toneladas, que en una estimación posterior, del año 77 estimamos en 460.000 Tm. Es decir; 
entre 423.000 y 460.000 Tm. está la capacidad máxima de tratamiento de productos agrícolas, como 
digo, con la plena utilización de las líneas de producción, y aproximadamente con un 30(/. más de 
empleo. 
Si estudiamos cómo se distribuye esta capacidad teórica de tratamiento de las 423.000 Tm. por 
productos (que ya hemos dicho que en el año 76 fueron 176.000, poco más del 45% de tratamiento) 
la mayor capacidad teórica está en la línea de tomate. Es decir, si se,utilizase a pleno rendimiento las 
líneas de tomate que están instaladas en el sector, se podrían obtener nada menos que 235.000 Tm., 
cuando la producción actual de Navarra es de 85.000 Tm. En el año 72, por ejemplo, el tomate es 
más barato. En importancia le sigue la capacidad de espárrago, que se podría tratar 40.000 Tm. 
aunque ya hemos visto que se vienen tratando unas 23.000 Tm. Y, le sigue el pimiento con 
50.000 Tm. 
Estos son los tres productos que prácticamente suponen el 80( de la producción y de la 
capacidad de tratamiento de la industria conservera. Así vemos que el sector conservero en Navarra 
depende prácticamente de la producción de tres productos, y está muy poco diversificado. Es decir, 
que la línea verde, como podría ser guisante, alcachofa, judía verde, etc., no tiene la importancia 
relativa que tiene en el resto de España y sobre todo en otros países de la Comunidad. 
A nivel de establecimiento, la capacidad teórica de tratamiento de' productos oscila entre los 
siguientes volúmenes: 
—Empresas grandes: sus capacidades oscilan entre 7.000 y 20.000 Tm. 
—Empresas medianas: la capacidad oscila entre 4.000 y 6.000 Tm. 
—Empresas pequeñas: entre 1.500 y 3.500 Tm. 
—Empresas. artesanales: entre 100 Tm. y 1.000 Tm. Es decir, empresas pequeñas con poco nivel 
de tratamiento, en que todo el tema de control de calidad, y comercialización dejan mucho 
que desear por su pequeña dimensión. 
La distribución de estas 114 empresas conse rveras por niveles de tratamiento sería el siguiente: 
—Empresas que tratan menos de 1.000 Tm. de producto, existen 28. 
—Empresas que tratan entre 1.000 y 2.000 Tm. de producto, existen también 28. 
—Empresas que tratan entre 2.000 y 4.000 Tm., diecinueve. 
—Empresas cuya capacidad de tratamiento es entre 4.000 y 6.000, veintiuna. 
—Más de 6.000, dieciocho. 
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en una normativa del Ministerio de Industria (hoy no 
vigente, pero que sí puede servirnos de índice de lo que debe ser el nivel mínimo para tener una 
competitividad determinada de la empresa) es de 6.000 Tm., en Navarra de las 114 empresas que 
existen, únicamente 18 son superiores, o tienen un nivel de tratamiento superior a 6.000 Tm. Es 
decir, poco más que el 12%,, que son las empresas que se consideran competitivas a nivel 
internacional. 
Como comparación una referencia de la industria conse rvera en la Comunidad Económica 
Europea. En Francia, Bélgica, la empresa mediana tiene más de 15.000 Tm. de tratamiento, de 
15.000 a 60.000 Tm. Mientras que aquí sólo 18 tienen más de 6.000 y menos de 20.000. 
c) Localización de las plantas. 
Si consideramos como tres grandes zonas dentro de Navarra, la -industria conservera se halla 
situada: 
—Ribera Alta: zona comprendida entre el Ebro y el río Ega, existen 79 empresas. 
—Navarra Media: entre las cuencas del río Arga y él Aragón, es decir, de Funes hacia arriba, 
existen 29 empresas. 
—Ribera Baja: es decir, desde Valtierra y Castejón hasta el límite de la provincia de Zaragoza 
existen 17. 
Esto da un total de 125 plantas. 
Por municipios, el municipio que más industrias conse rveras tiene es San Adrián, con 21 
plantas; Azagra, con 17; Mendavia, con 8; Peralta, con 6; Cortes con 4; Andosilla con 5... 
Otro dato interesante desde el punto de vista del análisis estructural de la industria conservera 
es el de los factores de localización. Al objeto de medir las causas que han determinado la 
localización de las empresas del sector existentes en la provincia se han indagado los siguientes 
factores para ver el peso específico de ellos: 
—Porque el domicilio de los promotores estaba en esa localizad. 
—Porque existía tradición industrial en ese municipio o localidad. 
—Porque existía materia prima. 
—Porque existía disponibilidad de mano de obra. 
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—Porque existía disponibilidad de terrenos industriales. 
En la encuesta realizada para este trabajo, de las 245 respuestas que se obtuvieron (porque cada 
empresa podía citar por orden de prioridad varios factores) resultó que el 37% délas motivaciones 
por las cuales una empresa conservera estaba en un determinado lugar, el 37% se debía a que el 
domicilio de los promotores estaba allí; el 32% de las respuestas se debía a que existía materia prima 
en esa zona; y el 16%, se debía a que existía disponibilidad de terrenos en ese municipio. 
Bien, esto está analizado por grupos, pero yo creo que de aquí se deriva claramente que el 
motivo principal es el mero hecho de que el domicilio de sus promotores está allí, sin pensar si la 
ubicación puede o debe tener en cuenta otros aspectos importantes, como puede ser la localización, 
la existencia de materia prima, etc. 
d) Puestos de trabajo. 
El volumen total de empleo ocupado en los establecimientos del sector fue en el año 1976 de 
8.918 trabajadores. Es decir, si en el sector industrial, el volumen de empleo es alrededor de los 
65.000 puestos de trabajo, el sector conservero, tiene aproximadamente el 13%, o el 14%. Teniendo 
en cuenta que estos 8.918 no están continuamente todo el año, sino que pueden estar cuatro o cinco 
meses. 
Esta cifra de empleo corresponde, por tanto, al número de trabajadores fijos y eventuales que 
durante el año 1976 han estado ocupados en las respectivas empresas. 
La distribución del empleo, atendiendo a los cuatro grupos de empresas que venimos determi-
nando, es la siguiente: 
—Empresas grandes: absorven a 3.382, es decir, aproximadamente el 40%, del empleo total. 
—Empresas medianas: absorven a 3.000 personas. 
—Empresas pequeñas: a 1.882. 
—Empresas artesanales: 557. 
Y como última variable para una primera descripción estructural del sector, me voy a referir a: 
e) Valor de la producción. 
El valor de la producción, es decir, el valor monetario del producto tratado en el sector y a 
precios del mercado, en el año 1976 se cifró en 7.660 millones de pesetas, que repartido entre las 
diversas empresas, nos dan este espectro: 
—Empresas grandes: que aproximadamente son 13 o 14, correspondió a ellas 3.006 millones, -es 
decir aproximadamente el 50%. 
—Empresas medianas: su valor de producción fue de 2.500 millones. El treinta y algo por 
ciento, 33%. 
—Empresas pequeñas: 1.600 millones, el 20%, 
—Empresas artesanales: el volumen de producción de las 28 del grupo cuarto fue de 451 
millones de pesetas. 
2. ASPECTOS TECNICO-PRODUCTIVOS 
Después de esta vista general, es decir, el número de plantas, el empleo y el valor'de producción 
del sector, me voy a referir ahora a los aspectos técnicos. 
a) Aprovisionamiento de materia prima. 
Ya hemos hablado de que la materia prima tratada fue 117.000 Tm. de esas 177.000 Tm.: 
— 118.000 procedieron de Navarra. 
— 19.000 Tm. de Logroño. 
— 19.000 de Zaragoza. 
—6.000 de Lérida. 
—4.000 de Levante. 
—9.500 de otras regiones. 
— 1.200 del extranjero. 
Si estudiamos la procedencia de esta materia prima por productos, vemos que los productos que 
han venido del extranjero (puede chocar que vengan), son, por ejemplo, para la producción de platos 
precocinados, el garbanzo de Méjico, o el champiñón en épocas de escasez, que viene de Francia. 
Una zona de abastecimiento de la industria conservera navarra es Zaragoza que aporta aproximada-
mente el 20% de la producción de melocotón y Lérida que aporta más del 50% de las toneladas que 
se tratan. 
En otro producto, en la alcachofa, de las 6.000 toneladas, 3.500 proceden de Navarra y 2.800 
dé Levante, concretamente de Tarragona, de Amposta. Y los demás productos de Navarra ya en más 
del 90%,: el espárrago, el tomate, el pimiento y los demás productos. 
Por lo que se refiere a dentro de Navarra la procedencia es la siguiente: 
—Ribera Alta: provienen aproximadamente 43.000 Tm. 
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—Navarra Media: 47.000. 
 
—Ribera Baja: 28.000. 
 
Lo que da un total de 118.000 Tm.  
También se contempla la forma de contratación de los productos. En consonancia con lo que ya 
 
se ha dicho anteriormente, de las 177.000 Tm. de Navarra son de contratación libre 127.000 Tm. 
 
entre el agricultor y las empresas. Y esta forma es igual en los diferentes tamaños de empresa. 
 
b) Características de los factores de producción. 
 
Aquí hay un segundo apartado que no sé si será interesante, que es el de dimensión de los 
establecimientos:  
Para hacernos una idea de los tamaños físicos de las plantas, las empresas grandes tienen una 
 
dimensión entre 10.000 y 30.000 m 2 ; las empresas medianas entre 3.000 y 15.000; las del tercer 
 
grupo, es decir, las pequeñas, desde 1.500 a 6.000 y las más pequeñas de 100 a 200. Es decir; que 
 
una planta grande puede ser diez veces una empresa artesanal. 
 
Por lo que se refiere a la cualificación profesional del personal ocupado en el sector, y  
haciendo referencia, por supuesto, al personal fijo (puesto que el personal eventual es mano de obra 
 
de producción) de los 8.198 que hemos hablado, de los cuales 1.048 son fijos: 
 
— 126 son directivos 
 
— 15 son técnicos superiores  
— 17 técnicos de laboratorio 
 
—22 técnicos medios  
—62 encargados  
— 190 administrativos 
 
—372 obreros especializados  
Aquí llama la atención el pequeño porcentaje que suponen los técnicos superiores y de 
 
laboratorio que tienen mucho que ver con el tema de control de calidad. Sólo son 32 frente a mil, 
 
que supone el 3' ¿ . También llama la atención que en las empresas pequeñas haya muchos directivos. 
 
Lo que sucede es que el empresario es dueño y es directivo, y como son empresas pequeñas, en el 
 
personal fijo suele estar el propietario y tres o cuatro personas más. Entonces, de los cuatro, un 25Ç 
 
ya es el directivo. De ahí que en porcentajes, el número de directivos en las empresas pequeñas sea 
 
muy alto en relación a las grandes empresas. 
 
c) Ciclo de Producción 
 
Por lo que se refiere al ciclo de producción, no vamos a entrar a ver cuál son las operaciones 
 
típicas de la industria conservera. Simplemente diremos que es la preparación de materia prima, 
 
escaldado, envasado, precalentado y esterilización. Pero, en cambio, sí voy a hacer referencia al nivel 
de mecanización de las principales unidades de producto. 
 
Para la producción de espárrago, en las empresas grandes la línea de tratamiento de espárrago es 
 
una línea automática. Mientras que en el grupo segundo, que son las empresas medianas, la línea 
 
automática sólo supone ya el 28' . Osea, en el 28'% de las empresas del grupo segundo, que son 
 
veintitantas, sólo el 28Çí tiene una línea automática. Por tanto, el 72 /^í es semiautomática o manual. 
 
En el grupo tercero, la línea automática en el espárrago sólo es el 6Ç/r . Y en el grupo artesanal no 
 
existe ninguna línea automática y el 93Ç/ es de tratamiento manual del espárrago. Es decir, el pelado, 
 
el metido en el bote, etc. 
 
En el tomate ocurre otro tanto de lo mismo. En las empresas grandes el 100(/; tiene líneas 
 
automáticas de tratamiento de tomate; y en el grupo segundo, el 97(/; en el grupo tercero, el 42(4 ;  
mientras que en el grupo cuarto el 79Ç/r es manual, con pelado manual, etc. 
 
En el pimiento, el 100% tienen automáticas, y ya baja al 66ÇÇ , 30!- ^  ^, 25 % .  
Este ya es un primer índice del nivel de mecanización y el nivel tecnológico en que se encuentra 
 
la industria conservera. Estrictamente, por lo que se refiere al nivel tecnológico, comparando la 
 
tecnología que existe en la industria conservera navarra para el tratamiento del producto en relación 
 
a la tecnología existente a nivel nacional e internacional, y por fases de producción, se puede obtener 
 
las siguientes cifras: 
 
—Operación de calibrado. En el espárrago se puede hacer manual y mecánicamente. En 
 
Navarra también se usan los dos sitemas, sólo que el manual supone el 90Ç de los casos y el 
 
mecánico el 10Ç de los casos. Sacamos la conclusión de que en el tema del calibrado del espárrago, 
 
el nivel tecnológico de Navarra es bajo, puesto que el 90W es manual. Por lo que se refiere a la 
 
judía verde el procedimiento de tratamiento de la judía verde en el calibrado es por cilindros de 
 
barras longitudinales. En Navarra de las empresas que tratan el guisante, el 70Ç/ lo hacen por este 
 
procedimiento de cilindro de barras longitudinales, y el 30(4 lo hacen manual. De aquí obtenemos la 
 
conclusión de que el nivel tecnológico es medio. 
 
—Operación de despuntado en el pimiento. El sistema puede ser manual o mecánico. En 
 
Navarra, manualmente lo realizan el 35Y/- de los establecimientos productivos y el 65c/ de forma 
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mecánica. Con lo cual llegamos a la conclusión de que el nivel tecnológico del despuntado en 
pimiento es de nivel medio. 
Así podíamos ver las frases de pelado, escaldado, precalentado, cerrado y esterilización. 
También podríamos ver el nivel de mecanización a nivel de producto, viendo qué tipo de 
máquinas existen para aquellos puntos que determinan el proceso productivo. Y así en el espárrago 
se ve que las tres máquinas específicas que definen la tecnología del proceso de tratamiento del 
espárrago son la escaldadora, cortadora y peladora. Entonces, si, por ejemplo, en el grupo primero 
existen 11 empresas, 10 tienen este tipo de maquinaria. Si en el grupo segundo existen 29 empresas, 
16 tienen este tipo de maquinaria específica. Si en el grupo tercero existen 32 empresas, 8 tienen 
este porcentaje. Y en las empresas artesanales, de las treinta existentes, sólo dos tienen este tipo de 
maquinaria. En la última, el melocotón, que para el tratamiento, las tres máquinas específicas son la 
calibradora, cortado-deshuesado y escaldado-pelador, aquí tenemos que de las ocho que tratan 
melocotón en el grupo primero, es decir, en las grandes empresas, siete u ocho tienen este tipo de 
maquinaria. En el grupo segundo, de las 25, 22 tienen este tipo de maquinaria; en el grupo tercero 
de las 24, doce tienen, por ejemplo sólo de cortado y deshuesado; y en el grupo cuarto de las 23 
existentes, sólo tres lo tienen. Es decir, todo lo demás se hace a mano. 
No voy a entrar en detalles de otro tipo de bienes, como el consumo de envases y de embalajes. 
Sólo muy rápidamente decir que en este año 1976, por ejemplo, los envases utilizados fueron para 
medio kilo, 44 millones de botes; de medio kilo 172 millones de botes; de un kilo, 53 millones de 
botes. Y en embalajes, 6 millones de cajas de kilo y de tres kilos un millón de cajas. 
El tema de producción ha quedado suficientemente explicado en cuanto al volumen, por un 
lado. Al nivel de tratamiento, por otro lado, y demuestra la capacidad de producción tan enorme que 
tiene la industria conservera a pesar de que no se utilice. Por lo que se refiere a estos datos de 
proceso de producción, me voy a referir ahora al nivel de producción por tipos. 
La producción en miles de kilos de producto terminado (un bote de kilo es un bote de kilo, no 
quiere decir que tenga un kilo de producto, como todos sabemos) fue de 171.000 Tm.: 
—
Espárrago 22.000 Tm., 14% de la producción física (ya veremos cómo en pesetas tiene otra 
importancia). 
—
Tomate 73.600 Tm., corresponde al 43% de la producción total. 
—Pimiento 11.600 Tm., supone el 7%. 
• Es decir, que estos tres productos suponenen el 64%, de la . producción. Le siguen en 
importancia: 
—
Guisante 8.000 Tm., que supone un 5 (X. 
—Precocinados, que suponen el 5%. 
—Melocotón, que supone casi un 6%/,. 
d) Almacenamiento y distribución. 
En este año, el año 76, el año 77 e incluso el año 78, a pesar de estos volúmenes de producción 
en el sector, por motivo de problemas de comercialización y por dificultades en la exportación, el 
nivel del estocaje que tuvieron estas empresas fue nada menos que de 2.475 millones. Es decir, el 
30% de la producción estaba estancada al 31 de Diciembre del año que se analiza, 1976. Ya sabemos 
que la campaña de la industria conservera generalmente suele ser de abril a abril. El tomate y el 
pimiento, en Diciembre prácticamente están en la empresa, porque cuando salen, es a partir de 
Navidades por eso, quizá no es representativa esta fecha. Pero vamos, que el volumen de stock era, 
de 2.400 millones con las cargas financieras que esto supone. 
Bien, del valor de la producción ya hemos dicho que fue en este año representativo de todos, 
unos 7.730 millones de pesetas, y que el espárrago supuso en esta facturación 3.165 millones. Es 
decir, que prácticamente, el 50% de la producción se factura a base de espárrago. De ahí la 
importancia que tiene el espárrago para la industria conservera. El tomate, que en cambio en 
cantidad física de producto es nada menos que cuatro veces la cantidad de espárrago, en pesetas fue 
de 1.600 millones: la mitad que el espárrago, que supone aproximadamente un 25 (/ de la 
producción. Luego le siguen en importancia, el pimiento, con quinietos y pico millones; cuatro-
cientos millones, el melocotón y 333 millones, los guisantes. 
En la industria conservera navarra el producto de espárrago, tomate y pimiento que suponen 
entre los tres y cinco mil millones, es prácticamente el 70( de la producción. Es decir, existe una 
pequeña diversificación de la producción y cuando en alguno de estos productos hay dificultades 
comerciales la situación en la industria conservera es crítica. Como ha ocurrido el año pasado, 
concretamente con la caída de la exportación del espárrago. Esta estructura en cuanto a la 
distribución de la producción varía bastante: Así en las grandes empresas el espárrago sólo supone el 
26% de la facturación y el tomate el 23c/i . En cambio en las empresas pequeñas y medianas, el 
espárrago supone el 50% y el tomate el 20(/ . Estas todavía están más condicionadas que las otras, 
porque prácticamente sólo con dos productos se juegan el 70% de su facturación, como haya 
dificultades en alguno de los dos. Mientras que la gran empresa tiene más diversificación, puesto que 
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además de estos dos productos tiene más importancia el guisante, productos varios, los precocinados, 
el champiñón, por ejemplo. 
Por lo que se refiere a la distribución de las ventas, es decir, a los flujos comerciales de la 
industria conservera, la distribución de las pesetas por mercados es la siguiente: De los 7.730 
millones de facturación: 
6.500 millones se vendieron en el mercado interior, 
1.200 millones en el mercado exterior. 
Así estamos por lo menos hasta esa fecha. Y hoy día también ya que la orientación de la 
industria conservera navarra va fundamentalmente a los gustos del mercado interior y los excedentes, 
si los hay, se exportan. 
Esta tendencia ha cambiado en los dos últimos años en que se han hecho exportaciones 
específicas para determinada demanda del exterior. Como ha sido en algunos casos alcachofa a 
Canadá, champiñón a Canadá, tomate a la Argentina, etc. 
Esta estructura difiere también entre las grandes y pequeñas empresas. Ya hemos dicho que 
generalmente existe una corzelación entre dimensión de empresa y grado de competitividad. Así, por 
ejemplo vemos que la empresa grande y mediana, que está por encima de las 4.000 toneladas, 
exporta el 20(i del volumen de producción, mientras que en las empresas pequeñas y artesanales la 
exportación sólo supone el 3'' ^  ^. De ahí la importancia que tiene el dimensionamiento de la empresa 
a efectos de alcanzar esta competitividad en los mercados internacionales. Independientemente de 
que pueden funcionar fórmulas conjuntas de comercialización como ya están funcionando desde 
hace dos años. 
' Por lo que se refiere.a las ventas en el mercado interior, los flujos geográficos de las ventas se 
distribuyen de la siguiente forma: Ya hemos dicho que en el mercado interior la facturación vendida 
fue de 6.500 millones: en Navarra, se vendieron, 1.468 millones; en la región Vascongadas y 
Santander, 1.500 millones; en Centro, 1.686 millones; en Cataluña, 1.283 millones. Vamos que el 
grueso de la facturación va a tres zonas: Centro, Vascongadas-Santander, y Cataluña, que absorven 
cada una aproximadamente alrededor del ventitantos por ciento. Es decir, 
Región Vasco-Santander, el 23' . 
Cataluña, el 19! . 
Centro el 25(i. 
Por tanto, vemos aquí también que desde el punto de vista de estrategia del mercado interior, 
prácticamente hay una concentración de las ventas en tres zonas. Por tanto en potencia se está' 
desaprovechando la capacidad de demanda de otras zonas. Eso no quiere decir que no estén en 
mejores condiciones las empresas murcianas para vender en Andalucía o en Valencia, pero ahora no 
sabemos si es por eso, o porque realmente no se hace una política adecuada de comercialización en 
estas zonas. 
Por lo que se refiere al mercado exterior, podemos decir que las ventas totales se acercaron a 
1.200 millones de pesetas, lo cual supone aproximadamente el 15'% de la facturación total. De ellos 
450 millones de pesetas se exportaron a Francia, que es el primer país importador de las conservas 
navarras, mientras Inglaterra llevó 190 millones y Alemania 272 millones. 
Entonces, a nivel de producto, las exportaciones se puede distinguir de la siguiente forma: estos 
1.200 millones, que eran aproximadamente 25.000 toneladas, se repartieron de la siguiente manera: 
6.000 Tm. al tomate 
11.000 Tm. al pimiento 
1.500 Tm. a la alcachofa 
2.000 Tm. a la patata (en este año, coyunturalmente). 
El país que más ha importado, en conjunto ha sido Alemania 7.700 Tm. y es porque Alemania 
ha importado mucho más tomate que pimiento, porque ya hemos dicho que el tomate es 11.000 Tm. 
frente al espárrago que es 6.000. Entonces, 
Alemania 7.000 
Francia 4.000 
Inglaterra 6.000, 
Dinamarca 1.500 
Estos son los cuatro países donde se ha realizado el mayor volumen de las exportaciones de 
Navarra. 
El mercado francés, básicamente, es espárrago. Aquí se ha visto una tendencia desfavorable en 
cuanto a las ventas: en el año 73, se estaba exportando a Francia un volumen aproximado de 8.000 
Tm. de espárrago; en el año 76, eran 6.000, y ahora son 4.000. E independientemente de las 
políticas de concentración de comercialización, en gran parte se debe a la incidencia del espárrago de 
Formosa que así como antes prácticamente donde más se vendía el espárrago de Taiwan era en 
Alemania, ahora se está extendiendo a Francia. De ahí que la exportación española a Francia haya 
caído por este motivo. Independientemente de las perspectivas que hay de la compra de Francia o de 
la introducción en Francia del espárrago meiicano, que es una de las grandes preocupaciones ahora 
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de la industria conservera navarra. Y digo Navarra porque de los 23.000 Tm. de espárrago, que 
produce Navarra, esta cifra supone prácticamente el 80Ç(. de la producción nacional de espárrago. 
Porque las 9.000 toneladas restantes corresponden a Logroño y a alguna otra provincia. Es decir, que 
quien más incide en este tema es directamente Navarra. 
Bueno, aquí tengo algunos temas de estructura de la clientela. De los 6.000 millones del 
producto exterior, 4.400 millones se venden a mayoristas que son aquellos que más atan en los 
precios, puesto que exigen además unas condiciones de entrega y unos pagos, unas demoras en los 
pagos fortísimas: 1.600 millones de pesetas se venden a minoristas y 400 millones a otras industrias. 
Creo que los temas de precios no da lugar a tratarlos aquí puesto que son unos precios que por 
desgracia no han oscilado mucho. Incluso quitando alguno que se ha bajado, como se ha comentado 
antes del espárrago. 
e) Aspectos económicos y financieros 
Vamos a entrar en relación a la cuenta de explotación. De los 7.600 millones, la materia prima 
suponen unos 3.000 millones, es decir, el 50%. Luego 1.200 millones supone la mano de obra. Es 
decir, el sector (esos 8.000 puestos de trabajo) generan una renta al trabajo de casi 1.300 millones. 
1.400 millones son embalajes y envases, y 1.400 otros gastos. 
Aquí estimamos que el beneficio de las conserveras eran unos 700 millones, algo así como el 
A efectos de ver la importancia que tiene el sector en la inversión, la inversión acumulada, es 
decir, a 31 de Diciembre de este año de análisis 1976, era de 3.000 millones de inversión. 
1.000 millones correspondían a edificios 
800 millones a maquinaria 
500 millones a instalación 
Si comparamos esta cifra con el volumen de venta de 7.000 millones vemos que el índice de 
rotación de ventas en relación al capital es aproximadamente de tres, no llega a tres. Son un valor 
relativamente medio en el sector industrial. 
Bien, esto es lo que yo puedo decir en relación al tema de datos de estructura. Hay otros 
capítulos, como es la industria conservera en el mundo, a efectos de compararla con la navarra. O 
como puede ser la problemática del sector, temas que alargarían esta exposición, pero que 
seguramente se tocarán en el diálogo.. 
COLOQUIO 
Joaquín Bosch: Quisiera agradecer a Javier Mendoza la documentada charla que nos ha dado 
sobre el sector transformación de la industria conservera y podemos pasar al diálogo. Aquí tenéis un 
micrófono, al cual todo el que quiera suscitar diálogo rogaría que dijera su nombre para que quede 
constancia de su actuación. Creo que el tema del sector hortofrutícola y de la industria de 
transformación es un tema de gran actualidad en el panorama agrícola en Navarra. 
Habla uno: Yo le preguntaría a Salvador. Has estado hablando y me ha interesado muchísimo 
lo que has dicho con respecto de la organización de los agricultores, lo que ha funcionado o no. Si 
pudieras profundizar un poco más en lo que es el ambiente o la postura un poco implícita de todo 
agricultor que está descontento, qué salidas ves a la situación actual, qué posibilidades hay de que 
realmente os unáis, de que se puedan hacer cosas majas, que podáis vivir mejor y aquí el personal 
pueda comer todo lo que quiera y en buen estado. Quizá mi pregunta es muy política a nivel de 
actuación del agricultor como individuo, no ya productor de la tierra, el trabajador que no sale del 
pueblo, sino como individuo que tiene derecho a una serie de mejoras que le están quitando. 
Salvador Miguel: Bueno, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces y con otros 
compañeros, y por eso mismo intentamos algunas luchas. Cuando planteamos hacer el sindicato 
luchamos como negros. Lo que ocurre es que hicimos aquella huelga, salió bien, pero después, este 
sindicato..., francamente, dimitimos de él. Osea, después de trabajar mucho dimitimos porque vimos 
que no era nuestro sindicato. Nos lo habían quitado. En una palabra, no era el sindicato reivindica-
tivo de lucha y de clase social que nosotros queríamos. Lo hicimos, pero, nos quedamos sin él. 
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